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RESUMEN 
 
 
Vultur gryphus, especie poco común y con una población en disminución; restringida principalmente 
a las partes más altas de nuestro Perú; sin embargo, pueden observarse en la costa hacia el norte en 
la Zona Reserva Illescas (ZRI), Piura. Esta ave en Perú es considerada En Peligro. El objetivo de la 
investigación fue determinar la población, grupos etarios y proporción sexual del “cóndor andino” 
Vultur gryphus (CATHARTIDAE), Zona Reservada Illescas, Piura – Perú. Los muestreos se 
realizaron durante 7 meses octubre 2017 – mayo 2018, en tres zonas de ocurrencia denominadas 
Lobera Grande, Lobera Chica y Quebrada el Muerto, entre las 7:00 - 18:00 horas. Estas, se visitaron 
una vez por mes, por tres días de muestreo. El registro fue por observación directa y fotográfico, cada 
individuo fue asignado bajo un género: macho, hembra No determinado y grupo etario: juvenil / sub-
adulto / adulto. El tamaño poblacional máximo fue de 46 individuos en abril en la Zona Reservada 
Illescas, Piura. El tamaño poblacional máximo, del grupo etario de Vultur gryphus “cóndor andino”, 
fue 32 adultos en octubre, 9 sub adultos en abril y 9 juveniles en noviembre en la Zona Reservada 
Illescas, Piura. El tamaño poblacional máximo, de la proporción sexual de V. gryphus “cóndor 
andino”, fue (macho: hembra 1:1,59), 22 individuos machos en octubre y 35 individuos hembras en 
abril, en la Zona Reservada Illescas, Piura. 
 
 
Palabras claves: Muestreo poblacional, Kuntur, Península de Illescas, Noreste del Perú. 
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ABSTRACT 
 
 
Vultur gryphus, a rare species with a declining population; restricted mainly to the highest parts of 
our Peru; however, they can be seen on the coast to the north in the Illescas Reserve Zone (ZRI), 
Piura. This bird in Peru is considered endangered. The objective of the investigation was to determine 
the population, age groups and sexual proportion of the “Andean condor” Vultur gryphus 
(CATHARTIDAE), Illescas Reserved Zone, Piura - Peru. The sampling was carried out during 7 
months October 2017 - May 2018, in three zones of occurrence called Lobera Grande, Lobera Chica 
and Quebrada el Muerto, between 7:00 am - 6:00 pm. These were recorded once a month, for three 
days of sampling. Registration was by direct and photographic observation, each individual was 
assigned under one gender: male, female Not determined and age group: youth / sub-adult / adult. 
The maximum population size was 46 individuals in the month of April in the Illescas Reserved 
Zone, Piura. The maximum population size, of the Vultur gryphus "Andean condor" age group, was 
32 adults in the month of October, 9 sub adults in the month of April and 9 youth in the month of 
November in the Illescas Reserved Zone, Piura. The maximum population size, of the sexual 
proportion of V. gryphus "Andean condor", was (male: female 1: 1.59), 22 male individuals in the 
month of October and 35 female individuals in the month of April, in the Illescas Reserved Zone, 
Piura. 
 
Key words: Population sampling, Kuntur, Illescas Peninsula, Northeast of Peru. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Zona Reservada Illescas – ZRI, es un área natural protegida (ANP) creada el 16 de 
diciembre del 2010 a través de RM Nº 251 – 2010- MINAM con una superficie de 37 452,58 Ha en 
el distrito y provincia de Sechura departamento de Piura, con el objetivo de conservar una muestra 
del paisaje del desierto costero del Perú, sus formaciones vegetales y la diversidad de fauna silvestre 
que alberga. Esta área comprende la Zona Prioritaria para la conservación denominada “Cerro 
Illescas”, que conforman hábitats especiales adaptados a las condiciones extremas de aridez y 
humedad características del desierto costero del Perú, es un importante lugar como refugio de 
especies silvestres endémicas, en situación de amenaza, especialmente de fauna ornitológica, como 
es Vultur gryphus “cóndor andino” (Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el estado 
[SERNANP], 2012).  
 
Podría decirse que son microecosistemas con características propias y únicas entre sí, pero 
que, en conjunto, forman una red ecológica compleja, siendo parte de un sistema mayor 
interdependiente donde ninguno es más importante que el otro. No obstante, siendo la zona reservada 
un ecosistema sumamente frágil, típico de un desierto costero, es diferente a los típicos desiertos 
costeros del Perú por la existencia de vegetación rala. Por el Este está protegida por una cadena de 
montañas bajas e influenciadas fuertemente por la congruencia entre la corriente ecuatorial del norte 
y la corriente de Humboldt del sur, las cuales colisionan frente a sus costas y propician un ambiente 
único para especies endémicas terrestres y marinas. Es el apostadero por excelencia de aves 
migratorias, tanto boreales como australes, y de aves andinas, como el majestuoso cóndor andino 
Vultur gryphus, que se aventuran a visitar estas tierras en tiempos sutilmente coreografiados con las 
épocas de nacimiento y crianza de lobos marinos. Asimismo, el territorio presenta vegetación y 
bosques ralos de algarrobos, aromos y sapotes, que son únicos en la costa desértica peruana y 
conforman un paisaje muy especial en belleza natural, combinado con montañas, bahías y playas de 
mar azul (Rios, 2014). 
 
La península Illescas, es a la fecha, la única localidad en Perú con evidencias de anidamiento 
del “cóndor andino” en terrenos adyacentes al mar (Centro de Datos para la Conservación [CDC], 
1992). Las únicas investigaciones puntuales sobre el “cóndor andino” en Illescas se desarrollaron 
hace unos 30 años (Temple, 1983; Wallace & Temple, 1987, 1988). 
 
Durante estos estudios, en 1980 se reintrodujeron 11 individuos con edades menores a 1 año, 
de los cuales 7 se establecieron exitosamente (Temple, 1983); además se analizó el impacto del 
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fenómeno de El Niño 82-83 sobre la dinámica poblacional (6 parejas en Illescas) de la especie 
(Wallace & Temple, 1988). 
 
En este territorio existen dos zonas de vida: el desierto desecado y el desierto premontano 
tropical, con un clima desecado desértico y semicálido, con una temperatura media anual de entre 21 
y 23 °C, y con una precipitación pluvial total promedio anual de entre 30 y 42 milímetros (Sánchez 
& Untama, 2007). 
 
V. gryphus posee una amplia distribución en Sudamérica y si bien es una especie que ha sido 
estudiada desde las primeras décadas del Siglo XX, en nuestro país entre 1980-1982 (Wallace y 
Temple), estudiaron la ecología de “cóndor andino” en la costa norte del Perú, siendo el macizo de 
Illescas, donde a través de captura y marcaje identificaron sectores de nidificación, así como 
desplazamientos. Posterior a este estudio, no se tuvo mayores reportes hasta el año 2013, con la zona 
reservada establecida, y como parte de las tareas diarias de los guardaparques oficiales del 
SERNANP, se han registrado avistamientos de V. gryphus, lo que en dos años de registro no ha 
permito identificar aquellas zonas con mayor ocurrencia (SERNANP, 2016). Así también, frecuenta 
diversos hábitats; pero es poco frecuente observarlo alimentándose de restos de placenta y animales 
varados en las playas de las costas, tanto en el océano pacifico como en el océano atlántico en época 
de parición de mamíferos marinos (Brown, 1968 y Carrete et al., 2010). 
 
 La investigación en la Zona Reservada Illescas, se realizó durante 7 meses octubre 2017 – 
mayo 2018, en tres zonas de ocurrencia denominadas Lobera Grande, Lobera Chica y Quebrada el 
Muerto. El tamaño poblacional máximo fue de 32 individuos en el mes de abril en la zona de 
ocurrencia Lobera Grande. El tamaño poblacional máximo, del grupo etario de Vultur gryphus 
“cóndor andino”, fue 19 adultos en el mes de febrero en la zona de ocurrencia Quebrada el Muerto, 
8 sub adultos en el mes de abril en la zona de ocurrencia Lobera Grande y  5 juveniles en el mes de 
noviembre la zona de ocurrencia Lobera Grande. El tamaño poblacional máximo, de la proporción 
sexual de V. gryphus “cóndor andino”, fue (macho: hembra 1:2), 11 individuos machos en el mes de 
octubre en la zona de ocurrencia Lobera Grande y 22 individuos hembras en el mes de abril en la 
zona de ocurrencia Lobera Grande en la Zona Reservada Illescas, Piura. 
 
El objetivo de la investigación fue determinar la población, grupos etarios y proporción sexual del 
“cóndor andino” Vultur gryphus (CATHARTIDAE), Zona Reservada Illescas, Piura – Perú. 
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD DE LA PROBLEMÁTICA 
 
El “cóndor andino”, en Perú es considerado dentro de la categoría “En peligro” por el 
estado y es una especie CITES, incluida en el apéndice I; está sujeta a severas amenazas antrópicas 
como caza, envenenamiento, captura para uso ritual, comercialización (plumas) y proyectos de 
desarrollo. La estrategia nacional más urgente para salvar esta especie requiere reducir dichas 
amenazas. 
 
La Zona Reservada Illescas (ZRI), es importante en la zona norte del Perú, por ser la única 
área de conservación que presenta una población de cóndores poco conocida. Esta ZRI muestra 
estribaciones que limitan con el mar peruano, y que brindan refugio y alimento para los individuos 
de esta especie. 
 
V. gryphus presenta una reproducción lenta, un pichón cada dos o tres años. Y para llegar 
a hacer un adulto reproductor deben llegar a 8 años de edad. 
 
Piana & Angulo (2015) manifiestan que las zonas prioritarias para la conservación del 
“cóndor andino” en Perú y donde sea registrado la presencia de él, son: 
 
1. Reserva Nacional de Paracas (Ica): 16 individuos fueron registrados en marzo y 8 individuos 
fueron vistos en agosto de 2014 perchados en un dormidero. 
 
2. Parque Nacional Huascarán (Ancash): 13 individuos fueron avistados en la quebrada 
Rurichinchay (3 700 msnm) en julio de 2007 y 3 individuos en la Quebrada Quillcaihuanca (4 
100 msnm) en junio de 2009. 
 
3. Parque Nacional Río Abiseo (San Martín): 8 individuos fueron registrados en Alto Tembladera 
(4 000 msnm) y 9 individuos en Cueva El Horno (3 450 msnm), en julio de 2011. 
 
4. Reserva Nacional Pampa Galeras (Ayacucho): 3 individuos fueron avistados en junio de 2011 
y 13 individuos fueron avistados en abril de 2012. 
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5. Reserva Paisajística Sub Cuenca de Cotahuasi (Arequipa): 15 individuos fueron registrados 
volando juntos en noviembre de 2012 en el Mirador del Cóndor y 11 individuos en este mismo 
lugar en abril de 2014. 
 
6. Reserva Nacional San Fernando (Ica): 10 individuos fueron registrados en abril de 2013 y 18 
individuos en un dormidero en enero de 2014. 
 
7. Área de Conservación Regional Choquequirao (Cuzco): reportaron la presencia de 7 
individuos volando juntos en Ccollpapampa y 6 en Millpo en julio de 2013. 
 
8. Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca (Arequipa y Moquegua): 17 individuos fueron 
registrados en febrero de 2013 (sector Cholcotaña) y 35 individuos en mayo de 2013 en el 
sector Queñuarane. 
 
9. Zona Reservada Illescas (Piura): 28 individuos en marzo de 2014 y 16 en el desierto, sector 
Nac en abril de 2014. 
 
10. Zona Reservada Cordillera de Huayhuash (Ancash, Huánuco y Lima): en junio de 2014, se 
registró 12 individuos (diez adultos y dos juveniles) y en marzo de 2015, registró 6 individuos. 
 
11.  Reserva Paisajística Nor Yauyos – Cochas (Lima y Junín): 6 individuos fueron registrados en 
enero de 2014 y 12 individuos fueron avistados alimentándose del cadáver de una vicuña 
(Vicugna vicugna) en julio de 2014. 
 
Piana y Angulo (2015) manifiestan que existen áreas que destacan por presentar un alto número de 
individuos de cóndor andino y que están fuera de las ANP como: 
 
1. Cuenca Alta del Río Santa Eulalia (provincia de Huarochiri, departamento de Lima): en julio 
de 2005, se reportó al menos 6 individuos en la Quebrada Yanac y en julio de 2013, 6 
individuos. 
 
2. Chonta y Limatambo (provincia de Anta, departamento de Cuzco y provincia de Cotabambas, 
departamento de Apurímac): en agosto de 2008, se reportó la presencia de 20 individuos 
volando sobre los restos de un caballo muerto en el sector denominado Pamputa. Y en 
setiembre de 2008, desde el sector denominado “mirador”, se registró la presencia de 18 
individuos entre juveniles y adultos. 
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3. Comunidades campesinas de Sondondo, Chipao y Andamarca (cuenca del río Sondondo, 
provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho): reportó 12 individuos en enero de 2011 y 
30 individuos en abril de 2011. 
 
4. Cañón del Colca (provincia de Caylloma, departamento de Arequipa): 24 individuos 
reportados en mayo de 2013 y 23 individuos en mayo de 2014. Ambos registros fueron hechos 
desde el Mirador de la Cruz del Cóndor. 
 
Piana y Angulo (2015) presentaron cuatro sitios de interés que han sido monitoreados solo una 
vez o que no alcanzan el número mínimo de individuos (seis) en dos observaciones diferentes pero 
que podrían representar lugares importantes para la conservación de la especie en Perú: 
 
1. Cuenca alta del Rio Chancay (provincia de Huaral, departamento de Lima): en noviembre de 
2005, se registró 17 cóndores andinos. 
 
2. Cuenca alta del rio Cotaruse, cerca de Chalhuanca, (provincia de Aymaraes, departamento de 
Abancay): en julio de 2006, se registró 10 individuos de cóndor andino volando juntos  
 
3. Parque Nacional Huascarán (Ancash): 13 individuos fueron avistados en la quebrada 
Rurichinchay (3700 msnm) en julio de 2007 y 3 individuos en la Quebrada Quillcaihuanca (4 
100 msnm) en junio de 2009. 
 
4. Reserva Nacional Pampa Galeras (Ayacucho): 3 individuos fueron avistados en junio de 2011 
y 13 individuos fueron avistados en abril de 2012. 
 
1.2 FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN  
 
¿Cuál es tamaño poblacional, grupos etarios y proporción sexual del “cóndor andino” Vultur 
gryphus, Zona Reservada Illescas, Piura – Perú? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
V. gryphus, es una especie carroñera, el cóndor desempeña un rol ecológico muy importante 
porque acelera el proceso de descomposición de los animales muertos, disminuyendo así el riesgo de 
enfermedades asociadas a la putrefacción lenta de los animales, brindando beneficios para la salud 
de los habitantes de esas zonas: cuando come la carroña evita la proliferación de bacterias que podrían 
generar enfermedades para la población y los animales domésticos. 
 
A pesar de su amplio rango de distribución en Sudamérica, existen indicios de que la 
especie se encuentra en declinación en gran parte del mismo. En Perú, existen zonas prioritarias para 
la conservación, áreas que presentan un alto número de individuos y que están fuera de áreas 
naturales protegidas. Y en el norte del Perú, solo se menciona a la Zona Reservada Illescas, como un 
área de avistamiento, conservación de una población de “cóndor andino”. 
 
En cuanto al número de individuos, en Perú, se ha registrado, en el Valle del Colca, 
Arequipa, 28 ejemplares (Gonzáles, 2009; Talavera & De Córdova, 2010), En el Cañón de 
Moyobamba, cuenca del río Sondondo, Ayacucho, 30 de ejemplares en mayo de 2011, en el Cañón 
del Colca, Arequipa, 24 ejemplares de manera simultánea en mayo de 2013 (RADIO PROGRAMA 
DEL PERÚ [RPP], 2015).  Piana & Ángulo (2015) observaron en la Reserva Nacional Salinas y 
Aguada Blanca (a partir de ahora RNSAB) 35 “cóndores”; mientras que, la población de V. gryphus 
en la zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Pampa Galeras-Bárbara D´Achile (a partir 
de ahora RNPGBA), durante los periodos seco y lluviosos, entre 2015 - 2016, obtuvo una población 
máxima de 38 individuos (Márquez, 2016). 
 
Por otra parte, su presencia extendida en el territorio nacional potencia el desarrollo 
económico a través del turismo: gracias al avistamiento de cóndores, el Valle del Colca está 
compitiendo con otros destinos turísticos por ser el segundo más visitado en el Perú. 
 
Es importante conservar el cóndor andino es un ave muy representativa, tiene mucha 
relevancia cultural, social y gran impacto a la comunidad; en lo cultural y social para la región: está 
presente en leyendas, mitos, producciones culturales como cerámicas, pinturas y telares e incluso en 
la heráldica, por tal razón es importante conocer el tamaño y estructura de su población en Zona 
Reservada Illescas. 
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1.4 OBJETIVOS  
 
1.4.1 Objetivo general  
 
Determinar la población, grupos etarios y proporción sexual del “cóndor andino” Vultur gryphus 
(CATHARTIDAE), Zona Reservada Illescas, Piura – Perú. 
 
1.4.2 Objetivos específicos  
 
1. Establecer el tamaño poblacional máximo (TPM) del “cóndor andino” Vultur gryphus 
(CATHARTIDAE) en la Zona Reservada Illescas, Piura – Perú. 
 
2. Establecer la proporción de cada grupo etario de “cóndor andino” Vultur gryphus 
(CATHARTIDAE) en la Zona Reservada Illescas, Piura – Perú. 
 
3. Establecer la proporción sexual de “cóndor andino” Vultur gryphus (CATHARTIDAE) en la 
Zona Reservada Illescas, Piura – Perú. 
 
 
1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   
 
1.5.1 Delimitación espacial 
 
La Zona Reservada Illescas, se encuentra en el distrito de Bayovar, provincia de Sechura, 
departamento de Piura. Es una formación geológica única, denominada también cerro o península 
Illescas, donde sobresalen estribaciones rocosas que alcanzan los 480 a 500 msnm, separado de los 
Andes al este por 125 km de desierto de Sechura (Huey, 1979; CDC, 1992; Wust, 1996; Tirira et al., 
2004; Terán et al., 2004; CDC, 2006; Véliz et al., 2008 y SERNANP, 2009).  
 
1.5.2 Delimitación temporal  
  
Esta investigación se realizó durante 7 meses octubre 2017-  mayo 2018 en tres zonas de 
ocurrencia denominadas Lobera Grande, Lobera Chica y Quebrada El Muerto.  
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1.5.3 Delimitación Económica  
 
Para efectos de esta investigación se usó el aporte económico 50 % de la investigadora y 
50 % de la jefatura de la Zona Reservada Illescas. 
 
 
II MARCO TEORICO 
 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
El cóndor andino en la actualidad tiene una amplia distribución en Sudamérica, la cual se 
extiende a lo largo de la Cordillera de los Andes desde Venezuela hasta Tierra del Fuego e Isla de 
los Estados en Argentina. Habita principalmente en áreas montañosas y desciende hasta la costa en 
Chile, Perú y oeste de la Patagonia Argentina (Blake, 1977; Nores et al., 1983 y Houston, 1994). Su 
distribución extra-andina y más oriental corresponde a las Sierras Centrales de Argentina en las 
provincias de Córdoba y San Luis (Chebez, 1994; Narosky & Yzurieta, 2003). Un estudio realizado 
por Hendrickson et al. (2003) demostró que la especie posee poca variabilidad genética a pesar de 
tener un amplio rango de distribución. 
 
En épocas pasadas su distribución se extendía más hacia el este, llegando inclusive hasta la 
costa atlántica, dado que datos paleontológicos confirmaron la presencia de restos fósiles de cóndores 
andinos en la provincia de Buenos Aires durante el Pleistoceno y Plioceno (Tony & Noriega, 1998) 
y en el área de Mina Gerais, Brasil durante el Holoceno (Alvarenga, 1998). Los cóndores poseen un 
amplio rango de dispersión debido a que se desplazan a través de grandes áreas en busca de alimento, 
sin evidencias de migraciones (Houston, 1994). 
 
Existen algunas estimaciones y esfuerzos de estudios poblacionales en países como 
Venezuela, donde se ha declarado extinta, y donde existen algunos individuos en su mayoría 
reintroducidos por un programa de recuperación de la especie (Cuesta, 2000). En Colombia, se estima 
una población entre 60 y 100 individuos y en Ecuador unos 50 ejemplares aproximadamente 
(Lambertucci, 2007). En Bolivia se ha estimado una población de 78 individuos en las montañas de 
Apolobamba (Ríos & Wallace, 2007). En la Patagonia de Argentina, se ha estimado una población 
de 296 individuos en un área de 6 300 km2, en base a censos simultáneos de posaderos de cóndor 
(Lambertucci, 2010). Para Perú, Piana y Angulo, demostraron la existencia de 190 y 313 cóndores, 
realizada en dieciséis territorios de la costa y la cordillera andina. Probablemente se ha contado el 50 
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% o incluso un poco menos de la población total. Se concentraron en áreas conocidas, pero hay 
muchas más desconocidas (RPP, 2015). 
 
A pesar de su amplio rango de distribución en Sudamérica, existen indicios de que la 
especie se encuentra en declinación en gran parte del mismo, ya que, por ejemplo, la población total 
de cóndores registrada en Ecuador en 1996 fue de 75 ejemplares (Yánez & Yánez, 1999; Montoya 
et al., 2006); mientras en el norte de dicho país existe una población muy escasa de cóndores, por lo 
que se considera que la especie está “en peligro”, dado que aún es víctima de persecuciones y 
envenenamiento (Ridgely & Greenfield, 2001). En Venezuela la especie fue declarada extinta a partir 
de 1912, aunque algunos autores consideran que nunca fue residente en el país, sino sólo un visitante 
ocasional (Calchi & Viloria, 1991 y Aguilar, 2000).  
 
Esta ave considerada “En Peligro” por el estado peruano, sujeta a severas amenazas 
antrópicas: caza, envenenamiento, captura para uso ritual, comercialización (partes plumas) y 
proyectos de desarrollo, y está comprendida en el apéndice I de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2017); para la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza [IUCN] es considerada como casi amenazada 
(IUCN, 2013). 
 
Los países donde está presente Vultur gryphus, realizan convenios para su conservación, 
reproducción y reintroducción de especímenes. Este convenio en Perú, se denomina Plan Nacional 
para la conservación de “cóndor andino” (V. gryphus). Esta ave se encuentra bajo varias amenazas 
como son: envenenamiento, electrocución, intoxicación por plomo, pérdida de hábitats, ausencia de 
alimento natural, entre otros (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre [SERFOR], 2015). 
 
El “cóndor andino” es visto usualmente solitario o en pequeños grupos, a menudo 
planeando a grandes alturas, pero puede vérsele ocasionalmente volando bajo cerca de las playas 
donde se alimenta de los restos de especies marinas muertas como los lobos de mar y cetáceos 
(SERFOR, 2015). 
 
En 1976 en La Chorrera, 30 km al norte de Mérida, Venezuela, se observaron dos adultos 
y un inmaduro, probablemente provenientes de Colombia. A principios de 1990, a pesar de algunas 
controversias se realizaron reintroducciones de algunos ejemplares de cóndores en Mérida (Phelps 
& Meyer de Schauensee, 1978 y Gwynne & Tudor, 2003). La población de cóndores de Colombia 
no supera los 100 individuos, estando la mayor parte de ellos en la Sierra Nevada de Santa Marta y 
al sur del país, mientras que los demás se encontrarían dispersos en grupos pequeños y aislados 
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(Lieberman et al., 1993; Feliciano, 2000; Rodríguez & Orozco, 2002). Entre 1989 y 2005 se 
reintrodujeron en Colombia 65 individuos nacidos en diferentes zoológicos de Estados Unidos y del 
Zoológico de Cali-Colombia (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial [MAVDT], 
2006). Algunas observaciones sobre un núcleo de repoblación en el Parque Nacional Natural Los 
Nevados y la observación de un individuo juvenil presente en dicha área sugiere la posibilidad de 
que los cóndores reintroducidos en Colombia puedan estar comenzando a reproducirse en la 
naturaleza (Zuluaga, 2010).  
 
Mediante un seguimiento por radiotelemetría de cóndores californianos, realizados en 
adultos, que constituían una pareja reproductiva, ellos tienden a volar juntos durante sus actividades 
de forrajeo, cuando no están incubando o se encuentran junto al pichón en el nido (Johnson et al., 
1983; Meretsky & Snyder, 1992 y Snyder & Snyder, 2000). También se observó, que los cóndores 
andinos, en Perú, tendían a volar de a pares, sin embargo, se indica que las asociaciones oportunistas 
y efímeras entre inmaduros y adultos sin pareja son comunes (Pennycuick & Scholey, 1984; 
Meretsky & Snyder, 1992 y Snyder & Snyder, 2000).  
 
Los cóndores, presentan dormideros comunales denominadas “condoreras”, y tienden a 
marcharse hacia las áreas de forrajeo o hacia otros sitios en forma independiente, aunque también 
hay ocasiones en que las aves partieron juntas por lo menos inicialmente (Snyder & Snyder, 2000). 
También, los cóndores aprenden sobre la extensión de su rango de acción mientras son inmaduros a 
través de la asociación con otras aves más experimentadas. Además, los cóndores andinos inmaduros 
aprenden qué comer y dónde forrajear primariamente a partir de las interacciones con otros cóndores 
inmaduros más que de sus padres, por lo que los cóndores inmaduros tienden a agruparse más 
frecuentemente entre sí (Wallace & Temple, 1987b).  
 
Los “cóndores” durante sus interacciones intra-específicas (como durante la alimentación 
y/o la utilización de posaderos en los dormideros comunales) exhiben una jerarquía social basada 
principalmente en el tamaño corporal de modo que los machos adultos poseen la mayor dominancia. 
Sin embargo, para el resto de las categorías se encontraron ligeras diferencias en el orden de la 
dominancia según el sexo y la edad (Wallace & Temple, 1987a; Donázar et al., 1999; Donázar & 
Feijóo, 2002). 
 
Las competencias entre machos y hembras de “cóndores andinos” descritas por Donázar et 
al. (1999) mostraron que los machos dominan a las hembras desplazándolas a las áreas de baja 
calidad. Sin embargo, según Carrete et al. (2010) dicho comportamiento adaptativo para reducir la 
competencia intra-específica se vuelve negativo bajo la situación de una alta abundancia de 
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gallinazos cabeza negra, ya que la hembra de cóndor sufre por un lado, la competencia intra-
específica con los machos dominantes, y también sufre la competencia inter-específica con los 
gallinazos cabeza negra, quienes son mucho más abundantes en las zonas urbanizadas, reduciendo 
las posibilidades de alimentación de las hembras lo que provocaría un aumento en el riesgo de 
mortalidad por falta de alimento, hecho que a mediano plazo podría sesgar la población a favor de 
los machos dificultándose la reproducción. 
 
El “cóndor andino” posee una estrategia reproductiva “tipo K”, dado que poseen gran 
tamaño corporal, mayor longevidad, maduración sexual tardía (a partir de los 6 – 8 años), baja tasa 
reproductiva y tamaño de puestas reducidas (1 huevo cada 2 ó 3 años, aunque depende de la ubicación 
geográfica, las características demográficas de la población y de la disponibilidad de alimento, ya 
que por ejemplo en Perú se observó que la reproducción se produce entre 2 - 12 años en relación a 
los eventos de El Niño), también existe alto porcentaje de individuos no reproductivos y extenso 
período de cuidado parental, ya que los pichones completan su plumaje a los 6 meses de edad 
permaneciendo junto a sus padres durante algo más de un año y alta supervivencia de los adultos 
respecto de las demás clase de edades. Estas características provocan la falta de respuestas rápidas 
frente a los disturbios, por lo que alteraciones en sus parámetros poblacionales (ej. disminución en 
las tasas de supervivencia y/o reproducción) podrían dificultar la estabilidad poblacional (Newton, 
1979; Wallace & Temple, 1988; Temple & Wallace, 1989; Houston, 1994; Begon et al., 2006; 
Lambertucci & Mastrantuoni, 2008). 
 
De acuerdo con lo que es conocido sobre “cóndor andino” y otros catártidos, la conducta 
reproductiva se desarrolla en dos fases. La primera tiene lugar en los sitios de perchas comunales 
(posaderos ocasionales y/o dormideros comunales) donde puede producirse la selección de pareja, el 
cortejo y la cópula. Mientras que la segunda involucra la nidificación en sitios aislados ubicados 
generalmente fuera de los dormideros comunales. Los cóndores son básicamente monógamos, ya 
que las parejas reproductivas son permanentes durante la vida. Durante la reproducción, ambos 
miembros de la pareja se turnan para incubar un único huevo durante 60 días aproximadamente, 
luego de la eclosión existen evidencias de que el macho tendría mayor intervención durante el 
cuidado del pichón (Adam, 1907; Meretsky & Snyder 1992; Houston, 1994; Jácome & Lambertucci, 
2000; Lambertucci, 2007; Lambertucci & Mastrantuoni, 2008; Lambertucci et al., 2008; Lambertucci 
& Speziale, 2009). 
 
La información sobre la biología reproductiva del cóndor andino proviene mayormente de 
estudios sobre parejas cautivas (Lint, 1950; Whitson & Whitson, 1969; Gailey & Bolwig, 1973), 
siendo muy escasos los datos sobre su reproducción en estado silvestre. Los únicos aportes en este 
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tema hasta el momento corresponden a escasos nidos descubiertos en Perú, Ecuador y Patagonia 
Argentina (Wallace & Temple, 1988; Köster, 1997; Yánez & Yánez, 1999; Lambertucci & 
Mastrantuoni, 2008; Lambertucci & Speziale, 2009). 
 
A partir de datos obtenidos por Lambertucci y Mastrantuoni (2008) en Patagonia 
Argentina, se sabe que el cortejo y la cópula se producen generalmente en invierno, la puesta tiene 
lugar a principios de octubre, la incubación entre octubre y diciembre, la eclosión ocurre a fines de 
la primavera y el pichón permanece en el nido durante 6 meses abandonándolo a los 15 meses. En 
Chile central y Venezuela el patrón fue similar a lo registrado en Patagonia Argentina, mientras que 
en Ecuador el único dato de puesta ocurrió a mediados de diciembre, en Colombia en mayo y en Perú 
entre febrero y junio (Hilty & Brown, 1986; Köster, 1997; Aguilar, 2000; Lambertucci & 
Mastrantuoni 2008). 
 
Martínez (2016) ex guardaparque de SERNANP descubrió nido de “cóndor andino” en la 
Zona Reservada Illescas, Piura el 25 de abril el 2014 junto con un guardaparque voluntario durante 
las actividades de vigilancia, el nido se observó en una pared rocosa de aproximadamente 250 m en 
la quebrada de Chorrillos.  El nido tenía unas dimensiones aproximadas de 40 cm de ancho y 40 cm 
de largo en la cual había un solo huevo de color crema y de tamaño similar al huevo de una pava 
doméstica, en la cual empezó a monitorear el nido de forma bimensual por el lapso de siete meses 
hasta el pichón voló del nido el 3 de noviembre del 2014. 
 
En el Perú y Bolivia no se conocen cifras exactas sobre su población, pero se presume una 
disminución poblacional significativa. Las poblaciones de Chile y Argentina se encuentran 
relativamente estables, pero con extinciones locales (Hendrickson et al., 2003). Se han reportado 
extinciones locales a lo largo de América del sur que amenazan interrumpir el flujo génico del cóndor 
andino (Cuesta, 2000), además, esta ave poseería una baja variabilidad genética (Hendrickson et al., 
2003 y Lambertucci, 2007). 
 
En Perú pueden observarse en la costa, como en San Fernando (Reserva Nacional San 
Fernando -Ica) e Illescas (Zona Reservada Illescas -Piura). Es más común en la vertiente occidental 
de los andes, se observa también en vertiente oriental y es escaso o ausente en los andes del centro. 
Hace 20 años un estudio realizado por Michael Wallace en la península de Illescas, al norte del país, 
reportó la presencia de 120 individuos (Cuesta, 2000 y Schulenberg et al., 2010). 
 
Dentro de las amenazas sobre esta especie debemos mencionar que históricamente su 
población se ve afectada por la expansión de la frontera agrícola hacia bosques alto andinos  y 
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páramos a lo largo de su distribución; la disminución de su alimento por la desaparición de grandes 
animales silvestres como venados, camélidos, entre otros y ahora son altamente dependientes de los 
cadáveres de los herbívoros exóticos, quienes conforman el 98,5% de su dieta, haciendo a estas aves 
vulnerables a los cambios en esta ganadería (Lambertucci, 2007, 2010). 
 
Otras amenazas son también la competencia por el alimento con perros y depredadores, 
trampas para mamíferos, caza para chamanes y fiestas costumbristas (Lambertucci, 2007; Ibarra, 
Barreau, Massardo & Rozzi, 2012 y IUCN, 2013) además la persecución directa o caza furtiva de la 
especie por considerarla erróneamente como una amenaza para el ganado doméstico (Márquez et al., 
2005). 
 
 Un ejemplo nacional destacable, es la presencia de V. gryphus, en Piura, También, se ha 
observado al lado oriental del macizo, cerca de la comunidad de ganaderos San Cayetano de Illescas, 
Bayovar (Ugaz & Saldaña, 2014). En el 2016, en un programa de voluntariado, mencionan la 
presencia del “cóndor andino” desde punta La Negra hasta punta Shode. Visualizando un aproximado 
de 43 individuos en mayo de esta especie, el máximo de adultos fue 28 ejemplares y de inmaduros 
fue de 13 y mientras 2 no pudieron ser determinados. Así mismo, se lograron identificar 27 machos, 
8 hembras y 8 no lograron diferenciarse. En setiembre, donde se registran 12 individuos como el 
número máximo de cóndores registrado en el área protegida (ZRI), el máximo de adultos fue 7 
ejemplares y de inmaduros fue de 5. Así mismo, se lograron identificar 5 machos, 6 hembras y 1 no 
logró diferenciarse. (SERNANP, 2016). Se registraron ocho individuos de V. gryphus, cuatro adultos 
y cuatro inmaduros, tres machos, cuatro hembras y uno de sexo indeterminado. Illescas es uno de los 
tres lugares de la costa donde se reproduce el “cóndor andino” y es observado con regularidad 
(Barrionuevo et al., 2018). 
 
Según observaciones de cóndores cautivos se sabe que llegan a vivir entre 50 y 80 años 
aproximadamente (Newton, 1979; Meretsky et al. 2000; ESPD, 2010). En estado silvestre no se 
cuenta con información suficiente sobre su longevidad debido a las complicaciones logísticas 
implicadas en el seguimiento e individualización de los ejemplares a largo plazo, pero se estima que 
estos valores sean menores (Lambertucci, 2007). La tasa de supervivencia anual del cóndor andino 
fue estimada por Temple yWallace (1989) siendo del 75% para individuos menores a 1 año, 90% 
para juveniles independientes (1-6 años) y del 94% para los adultos (mayor de 6 años). Dichos 
valores resultaron ser similares a los calculados por Verner (1978) sobre la base de un modelo de 
dinámica poblacional del cóndor californiano, cuya historia de vida es semejante a la del cóndor 
andino. La tasa de supervivencia hallada para los cóndores andinos adultos es la mayor existente 
entre las poblaciones de aves silvestres (Ricklefs, 1973; Temple y Wallace, 1989). 
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2.2 BASES TEÓRICAS 
 
2.2.1 Características del “cóndor andino” (Vultur gryphus) 
 
El “cóndor andino” conocido como “buitre del nuevo mundo”, pertenece a la familia 
Cathartidae. Esta familia está compuesta por cinco géneros y siete especies. Vultur gryphus, ha 
sufrido diferentes grados de disminución en su distribución geográfica (Snyder & Snyder, 2000). Los 
“cóndores” presentan las garras cortas y redondeadas, narinas sin divisiones internas, alas largas y 
anchas, cabeza y cuello desnudos y se alimentan principalmente de carroña (Márquez et al., 2005; 
Lambertucci, 2007). 
 
El “cóndor andino”, es un ave de gran tamaño, alcanza 1,3 m de altura y 3,2 m de 
envergadura alar. Son los únicos integrantes de la familia Cathartidae que presentan dimorfismo 
sexual, dado que es posible distinguir a ambos sexos. Los machos, entre (11 - 15 kg), poseen una 
cresta sobre su cabeza y ojos marrones desde el nacimiento, mientras que las hembras, más livianas 
(8 - 11 kg) carecen de cresta y sus ojos son marrones al nacer, pero se tornan rojizos al alcanzar la 
madurez sexual a partir de los seis y ochos años (Wallace & Temple, 1987a; Houston, 1994).  
 
En la especie es posible distinguir tres clases de edades: 1) adultos, ejemplares mayores de 
seis años, poseen un collar con plumaje blanco y cuerpo con plumaje completamente negro con 
presencia de plumas secundarias blancas y negras en la parte dorsal de las alas; 2) subadultos, 
ejemplares de entre cuatro y seis años, poseen collar con plumaje blanco y cuerpo con plumaje 
marrón ocráceo o grisáceo; y 3) juveniles, individuos de entre siete meses y cuatro años 
caracterizados por su plumaje completamente marrón ocráceo en el collar y en el cuerpo. Los 
subadultos y juveniles son individuos inmaduros, dado que aún no son capaces de reproducirse 
(Wallace & Temple, 1987a; Temple & Wallace, 1989; Houston, 1994).  
 
V. gryphus, que presentan dimorfismo sexual, pues el macho es más grande que la hembra, 
presenta una cresta en la cabeza desde el momento de la eclosión y tiene el iris del ojo marrón claro, 
mientras que la hembra presenta el iris de este color solo hasta alcanzar la madurez sexual pues a 
partir de esta etapa lo presenta color rojo (Schulenberg et al., 2010 y Houston et al., 2016). Es así, 
que, en las zonas de ocurrencia dentro de la Reserva San Fernando, se determinó la presencia de este 
dimorfismo. También, presenta tres categorías de edades: juvenil, caracterizada por la presencia del 
plumaje marrón, abarca desde los 7 meses hasta los 4 años aproximadamente; sub adulto, 
caracterizado por la transición del plumaje marrón al plumaje negro y blanco, periodo que abarca 
desde los 4 hasta los 7 años aproximadamente y por último el adulto, etapa en la cual el cóndor 
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alcanza la edad reproductiva y adquiere su coloración blanca y negra típica (McGahan, 1972 y 
Houston et al., 2016). 
 
Su alimentación se basa en la carroña, la cual está constituida por diversos ítems, entre ellos 
mamíferos de mediano y gran tamaño como camélidos (“guanaco” Lama guanicoe, “llama” L. 
glama, “vicuña” Vicugna vicugna), ganado doméstico, cérvidos, mamíferos marinos, “burro 
cimarrón” Equus asinus, “jabalí” Sus scrofa y aves de gran tamaño como el “ñandú” Rhea sp. 
También se incluyen ítems de pequeño tamaño como lagomorfos, roedores, aves marinas, raramente 
peces, pequeños huesos, huevos de aves marinas y valvas de moluscos. El consumo de fragmentos 
de huesos, cáscaras de huevos y valvas de moluscos servirían como fuentes de calcio, esencial 
durante la reproducción y para el correcto desarrollo del esqueleto de los pichones en crecimiento 
(Rodríguez, 1981; Houston, 1994; Aguilar, 2000; Lambertucci et al., 2009). Restos de reptiles se 
hallaron en un único nido de cóndor californiano, por lo que alimentarse de carcasas de mamíferos 
es lo más frecuente (Collins et al., 2000). En un estudio realizado en Patagonia Argentina, la dieta 
del “cóndor andino” en el Siglo pasado estaba constituida principalmente por fauna nativa (guanaco 
y ñandú) mientras que en la actualidad depende en su mayor parte de herbívoros exóticos que han 
colonizado la región (51% ovejas y cabras, 24% lagomorfos, 17% cérvidos, 6% vacas y caballos y 
el 2% restante estuvo constituido por otras especies de mamíferos) (Lambertucci et al., 2009). 
 
Gracias a su pico son capaces de abrir las partes blandas de las carcasas (pélvica) y extraer 
las vísceras y músculos de las cuales se alimentan, evitando consumir pelos, piel y cartílagos, debido 
posiblemente a que son materiales difíciles de desmembrar (Rodríguez, 1981).  Los cóndores pueden 
ingerir gran cantidad de comida (2 kg aproximadamente) pudiéndola almacenar dentro del buche, 
que consiste en una cavidad en forma de saco, es una dilatación de la última porción del esófago y 
anterior al estómago, de paredes elásticas y de color amarillento, de modo que cuando se encuentra 
llena es visible entre las plumas del tórax (Houston, 1994).  
 
2.2.2 Características biológicas que incrementan la sensibilidad de la especie 
frente amenazas externas:  
  
A. Ciclo reproductivo y madurez sexual: Dura aproximadamente de 2 a 3 años, incluyendo 
el cortejo, apareamiento, incubación y levante del polluelo hasta su emancipación del 
cuidado parental. Mientras que la madurez es alcanzada entre los 5 a 6 años de edad, lo 
que demora el inicio de la reproducción para la especie. 
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B. Tamaño de nidada y el tiempo de incubación: Ponen un solo huevo, que tarda alrededor 
de 50 a 60 días en eclosionar luego de la incubación compartida.  
 
C. Cuidado parental: El individuo juvenil es independiente aproximadamente a los 18 
meses de edad. Cada pareja de cóndores logra sacar adelante una sola cría 
aproximadamente (teniendo en cuenta el cuidado parental largo y que se trata de una 
especie monógama).  
 
2.2.3 Amenazas 
 
A. Caza y captura ilegal 
 
Son las principales amenazas para la supervivencia de la especie, siendo las principales 
causas: la Captura del animal vivo para su uso en el Yawar Fiesta, las que se ha incrementado 
significativamente en los últimos años, hasta más de 40, sobre todo en Apurímac. Caza del 
espécimen debido a la percepción de los pobladores andinos que el cóndor es una especie 
depredadora; Caza para el comercio de especímenes (individuo completo, huesos, plumas); 
Captura para su mantenimiento en cautividad con fines turísticos (fines de exhibición), toma de 
fotografías o colecciones zoológicas (SERFOR, 2015). 
 
B. Intoxicación y envenenamiento 
 
 Ingesta de cebos tóxicos colocados por los pobladores de las comunidades para 
controlar a los depredadores del ganado; Ingesta de cebos tóxicos colocados debido a la 
percepción errónea sobre el cóndor e Ingesta de cebos tóxicos colocados por parte de cazadores 
furtivos. Probable Intoxicación por perdigones o balas de plomo retenidos en los músculos al 
intentar cazar a los cóndores (SERFOR, 2015). 
 
C. Disminución de la calidad del hábitat 
 
Cada año, un considerable porcentaje del territorio disponible para los cóndores, es 
ocupado por el desarrollo de actividades de origen antrópico. Lo antes señalado unido a la 
presencia de nuevos pobladores ocurren situaciones que disminuyen las posibilidades de 
mantener poblaciones estables de la especie. Una en particular ha afectado una importante fuente 
de alimento para los cóndores: en la franja costera, donde anteriormente acudían con frecuencia 
a alimentarse de carroñas de aves, tortugas y mamíferos marinos, actualmente -por la ocupación 
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intensiva del espacio- en muy escasos lugares los cóndores encuentran la tranquilidad para bajar 
a alimentarse (SERFOR, 2015). 
 
D. Competencia por alimento 
 
Los “perros asilvestrados” Canis lupus familiaris, pueden haberse convertido en un gran 
competidor para el cóndor andino, debido a que son capaces de detectar y consumir animales 
muertos con mayor celeridad que el “cóndor andino”, el cual muchas veces sobrevuela un cadáver 
hasta tres días antes de bajar a tierra. Asimismo, los perros repelen a los cóndores de manera 
violenta, impidiéndoles alimentarse; a diferencia del comportamiento del “zorro andino” 
(Lycalopex culpaeus), quien puede compartir un cadáver con los cóndores o alimentarse 
tranquilamente por turnos, aunque no se descartan posibles ataques. Por otro lado, los perros 
asilvestrados también se alimentan de noche, a diferencia del cóndor andino, el cual es 
estrictamente diurno, lo cual constituye una ventaja sobre el cóndor. En Venezuela, Colombia y 
Ecuador, alrededor del 30 % de la biomasa disponible en forma de carroña es consumida por 
perros domésticos o asilvestrados (SERFOR, 2015). 
 
2.2.4 Plan de conservación del “cóndor andino” 
 
El Plan Nacional para la Conservación del cóndor andino, ha logrado organizar ideas, 
aportes y propuestas con la finalidad de contribuir a la conservación de una de las especies más 
emblemáticas de nuestro país. El Plan Nacional para la Conservación del cóndor andino en el 
Perú, es un documento que responde a la necesidad de proteger y recuperar las poblaciones de 
esta especie emblemática, símbolo ancestral de nuestra cultura (SERFOR, 2015).  
 
 
 
2.2.5 Rango y población estimada 
 
 La población en el Perú se estima en menos de 2 500 individuos y su disminución 
podría ser del 20 % en dos generaciones (SERFOR, 2015). La especie se distribuye en Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Migra hacia Brasil y Paraguay con 
aproximadamente 10 000 individuos y 6 700 adultos. A nivel global, se estima que su extensión 
de ocurrencia (reproducción / residente) de la especie es de 8 520 000 km² (BirdLife Internacional, 
2019). 
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2.2.6 Muestreo poblacional 
 
El monitoreo del cumplimiento de las actividades, objetivos, metas y líneas de acción 
del Plan Nacional para la Conservación del cóndor andino, está a cargo del SERFOR, en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente (MINAM), Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el estado (SERNANP), la Administración Técnica y Forestal y de Fauna Silvestre 
(ATFFS) involucrados en la ejecución del referido plan. Para ello se elaborará un plan de trabajo 
anual y un informe de evaluación respectivo (SERFOR, 2015). 
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2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
CITES: (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora    
Silvestres) es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad 
velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no 
constituye una amenaza para su supervivencia. 
 
Cóndor: Vocablo quechua “Kúntur”, es un ave de rapiña cuyo hábitat se encuentra en la región 
andina. Este animal pertenece al grupo familiar Cathartidae, puede llegar a tener una 
envergadura alar de 3,2 m y llega a pesar hasta 15 kg, los inmaduros tienen el plumaje 
marrón mientras que los adultos presentan un plumaje negro con un collar blanco y parches 
blancos en la superficie dorsal de las alas. 
 
MINAM: Ministerio del ambiente (MINAM) Promueven la conservación y el uso sostenible de los 
recursos naturales, la puesta en valor de la diversidad biológica y la calidad ambiental en 
beneficio de las personas y el entorno de manera, descentralizada y articulada con las 
organizaciones públicas, privadas y la sociedad civil, en el marco del crecimiento verde y 
la gobernanza ambiental. 
 
SERFOR:  El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) es un organismo técnico 
especializado que se ha venido diseñando e implementando desde octubre del 2013 para 
ser la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre del país y una institución con 
estándares de clase mundial, que pueda liderar una gestión forestal y de fauna silvestre 
sostenible, inclusiva y competitiva, que nos permita estar a la altura de los desafíos que 
generan el cambio climático y la presión que se ejerce sobre los bosques del mundo. El 
SERFOR, como organismo técnico especializado es el encargado de proponer políticas, 
estrategias, normas, planes, y proyectos nacionales, relacionados a la conservación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, en concordancia 
con la Política Nacional del Ambiente, la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, 
la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la normativa ambiental vigente. 
  
UICN: Se encuentra categorizada como Casi Amenazada (NT) en la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
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Zona Reservada: Además de las categorías mencionadas, las Zonas Reservadas se establecen de 
forma transitoria en aquellas áreas que, reuniendo las condiciones para ser consideradas 
como áreas naturales protegidas, requieren la realización de estudios complementarios para 
determinar, entre otras cosas, su extensión y categoría. 
 
El tamaño poblacional máximo (TPM): Se tomó como la suma del máximo de individuos de 
la proporción sexual (macho y hembra) y grupo etario (juvenil, sub adulto y adulto) 
contabilizados simultáneamente en alguna de las unidades muéstrales (Arnulphi, Ortiz & 
Borghi, 2013). 
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2.4 MARCO REFERENCIAL 
 
2.4.1  Legislación nacional:  
 
1. De acuerdo al Decreto Supremo Nº 004-2014-MINAGRI, mediante el cual se aprueba 
la Actualización de la Lista de Clasificación y Categorización de las Especies 
Amenazadas de Fauna Silvestre Legalmente Protegidas, la especie “cóndor andino” 
(Vultur gryphus), es una especie categorizada como En Peligro (EN).  
 
2. Se encuentra bajo los alcances de la Ley Nº 30203, Ley que Declara de Interés Nacional 
y Necesidad Pública la Protección y Conservación del cóndor andino.  
 
3. Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 063-2015-SERFOR/De 
 
2.4.2 Legislación internacional:  
 
1. CITES: Esta especie se encuentra incluida en el Apéndice I de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). 
En este Apéndice se incluyen las especies en peligro de extinción debido al comercio 
internacional (MINAM, 2014). 
 
2. UICN: Se encuentra categorizada como Casi Amenazada (NT) en la Lista Roja de 
Especies Amenazadas de La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN).  
 
3. CMS: Toda la familia Cathartidae se encuentra incluida en el Apéndice II de la 
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres 
(CMS). 
 
2.5 HIPÓTESIS  
 
La población máxima de Vultur gryphus constituye de 65 % de hembras y 35 % de 
machos y la proporción etaria es 60 % de adultos, 20 % de subadultos y 20 % de juveniles en 
la Zona Reservada Illescas, Piura – Perú. 
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2.6 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
 
Definición 
Conceptual 
Definición 
Operacional Dimensiones Indicadores Ítems 
Variable 
Independiente: 
 
 
Tamaño 
poblacional de 
Vultur gryphus 
“cóndor andino” 
de ZRI 
Nos permite 
conocer la 
cantidad del 
grupo de 
individuos que 
habitan en las 
ZRI. 
D1 
 
“cóndor andino” 
observados 
- Individuos en 
vuelo. 
- Individuos 
posados. 
- individuos 
alimentándose. 
- Individuos con 
cresta. 
- Individuos sin 
cresta. 
- Individuos con 
collar blanco. 
- ¿Cuántos individuos en 
vuelo se observaron en 
los días muestreados? 
- ¿Cuántos individuos 
posados se observaron en 
los días muestreados? 
- ¿Cuántos individuos se 
observaron con cresta? 
- ¿Cuántos individuos se 
observaron sin cresta? 
- ¿Cuántos individuos se 
observaron con collar 
blanco? 
D2 
 
Zona Reservada 
Illescas 
-Lobera Grande 
 
-Lobera Chica 
 
-Quebrada El 
Muerto 
- ¿Cuántos individuos se 
observaron en Lobera 
Grande? 
- ¿Cuantos individuos se 
observaron en Lobera 
Chica? 
- ¿Cuántos individuos se 
observaron en Quebrada 
el Muerto? 
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Variable 
dependiente: 
 
 
 
 
 
1.- grupo etario 
“cóndor 
andino”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permitirá 
conocer la 
cantidad de 
individuos de: 
1.- Juveniles, 
plumaje 
completamente 
marrón. 
2.- Los sub-
adultos, con 
collar blanco, 
cuerpo con 
plumaje 
marrón. 
3.- Los adultos, 
coloración 
blanca y negra 
típica, con 
presencia de  
secundarias 
blancas y 
negras en la 
parte dorsal de 
las alas. 
4.- No 
determinados, 
presentan 
plumas negras, 
collar blanco, 
secundarias 
blancas, sin 
presencia de 
cresta. 
D1 
 
Grupos etarios 
- Juvenil 
 
 
 
 
 
-Sub-adulto 
 
 
 
 
-Adulto 
 
- ¿Cuántos Juveniles se 
observaron en Lobera 
Grande? 
- ¿Cuántos Sub-adultos 
se observaron en Lobera 
Grande? 
- ¿Cuántos Adultos se 
observaron en Lobera 
Grande? 
- ¿Cuántos Juveniles se 
observaron en Lobera 
Chica? 
- ¿Cuántos Sub-adultos 
se observaron en Lobera 
Chica? 
- ¿Cuántos Adultos se 
observaron en Lobera 
Chica? 
- ¿Cuántos Juveniles se 
observaron en Quebrada 
el muerto? 
- ¿Cuántos Sub-adultos 
se observaron en 
Quebrada el muerto? 
- ¿Cuántos Adultos se  
observaron en Quebrada 
el muerto? 
 
2.- Dimorfismo 
sexual: 
Presencia y 
ausencia de 
cresta 
La proporción 
sexual nos 
permite 
identificar 
cuantas 
hembras y 
cuantos 
machos habitan 
en las zonas de 
ocurrencia de la 
Zona Reservada 
Illescas.. 
D2 
 
Proporción sexual 
-Hembras 
- ¿Cuántas Hembras se 
observaron en Lobera 
Grande? 
- ¿Cuántas Hembras se 
observaron en Lobera 
Chica? 
- ¿Cuántas Hembras se 
observaron en Quebrada 
el Muerto? 
-Machos 
 
- ¿Cuántos Machos se 
observaron en Lobera 
Grande? 
- ¿Cuántos Machos se 
observaron en Lobera 
Chica? 
- ¿Cuántos Machos se 
observaron en Quebrada 
el Muerto? 
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III     MARCO METODOLÓGICO 
3.1 ENFOQUE:  
 
Cuantitativo: Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 
investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el 
conteo en una población de Vultur gryphus, por 7 meses desde octubre 2017- mayo 2018 en la Zona 
Reservada Illescas. 
 
3.2 DISEÑO: 
 
Cuantitativo no experimental: Este tipo de investigación se basa fundamentalmente en la 
observación. En ella las diferentes variables de proporción sexual y eterios en las zonas de ocurrencia 
que forman parte de una situación o suceso determinados no son controladas 
 
3.3 NIVEL: 
 
Explicativo-causal: Estas investigaciones responden a preguntas. Son causales ya que 
plantean hipótesis explicativas que mediante el cruce o relación de variables primero del problema 
(variables dependientes) como grupos etarios y proporción sexual del Vultur gryphus; y luego con 
las variables independientes como el tamaño poblacional de V. gryphus, plantean propuesta (s) de 
explicación al problema causal, que deberán, luego, ser contrastada. 
 
3.4  TIPO:  
 
Cuantitativa: Permite obtener explicaciones contrastadas a partir de hipótesis. Los 
resultados de esta investigación, se basa en parte de la estadística aplicando Chi cuadrado y son 
generalizables para las zonas de ocurrencia. 
 
3.5 SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La población estuvo conformada por Vultur gryphus habitantes de la Zona Reservada 
Illescas. 
 
La muestra estuvo conformada por los individuos de “cóndor andino” observados en las 
zonas de ocurrencia Lobera Grande, Lobera Chica y Quebrada el muerto dentro de la ZRI. 
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3.6 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
3.6.1 Área de estudio 
 
La Zona Reservada Illescas, es un área natural protegida marino costera, ubicada en la 
región Nor Occidental del Perú, región Piura, distrito de Bayovar, provincia de Sechura.  Abarca un 
área de aproximadamente 37 452,58 ha comprendidas entre los 05°46’00” - 06°10’00” L.S. y 
80°53’00” - 81°10’00” L.O. (SERNANP, 2010 y CDC-UNALM, 1992) (Fig. 1). 
 
Fig. 1. Localización de las Zonas de Ocurrencia, Zona Reservada Illescas, Sechura- Piura  
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3.6.2 Descripción del Área de estudio 
 
3.6.2.1   Hidrología 
 
El sistema hidrográfico de la Zona Reservada Illescas corresponde a la vertiente 
del Pacífico.  En el área se encuentran algunas quebradas secas que desembocan al océano 
Pacífico.  Regionalmente se localiza en la intercuenca de las cuencas del río Piura y de la 
quebrada Cascajal.  Hacia el norte de la Península Illescas está el río Piura, que se muestra 
con un caudal abundante sólo mientras duran las lluvias en la zona alta, es decir entre los 
meses de enero - abril.  En años con bajas precipitaciones o de sequía, el río luce seco o con 
presencia de pequeños riachuelos.  Y hacia el Sur de la Península de Illescas se encuentra el 
río de la Quebrada Cascajal (SERNANP, 2010). 
 
3.6.2.2   Fisiografía 
 
Fisiográficamente el área de estudio presenta rasgos morfológicos que son el 
resultado de una larga evolución, originada por factores tectónicos y erosionales que han 
modelado el paisaje hasta su estado actual. Se han identificado seis unidades fisiográficas: 
Tablazos, Quebradas, Terrazas marinas, Depósitos de playa, Laderas y Cumbres 
(Buenaventura Ingenieros S.A [BISA], 2013). 
 
3.6.2.3   Clima 
 
 El clima corresponde al desierto cálido y seco sin lluvias según la clasificación de 
Köppen, típico de la Costa Norte del Perú.  Recibe influencia de las variaciones de la Faja 
Ecuatorial y los cambios de dirección en sentido Este-Oeste de las corrientes marinas de 
aguas frías (Humboldt) y caliente (Ecuatorial).  Estas características ocasionan altas 
temperaturas ambientales con escasez de precipitaciones, salvo durante los períodos en que 
se presenta el Fenómeno El Niño, como los ocurridos en 1982 - 1983 y 1997 – 1998 de 
características extraordinarias.  La temperatura media anual tiene valores similares de 24º C.  
Los valores máximos se presentan entre las 13 y 15 horas, alcanzando 38º C (febrero o 
marzo).  Los mínimos se producen en los meses de junio a agosto, alcanzando 15º C 
(SERNANP, 2010). El Niño, el calentamiento repentino de las aguas del Perú en 2017, así 
como la disminución inusual de los vientos alisios desató lluvias torrenciales en Febrero, 
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Marzo y Abril 2017 causando algunas de las peores inundaciones en el Perú. 
(Venkateswaran,  MacClune & Enríquez, 2017)    
 
 
3.6.3 Zonas de ocurrencia 
 
Se realizó un muestreo preliminar, recorriendo ad libitum, la zona de estudio, en la Zona 
Reservada Illescas, identificando las zonas de ocurrencia: Lobera Grande, Lobera Chica y 
Quebrada El Muerto. 
 
3.6.3.1 Descripción de las Zonas de Ocurrencia 
Lobera Grande, comprende peñascos, acantilados de gran altura y una playa 
arenosa que presenta rocas a su alrededor y donde se han hecho un sitio de descanso, 
reproducción de un gran grupo de lobos marinos. Y se identifica porque hay un faro en la 
cima del peñasco.  
Coordenadas:       17M   0483444  44m        
     UTM 9349036  
Lobera Chica, conformada por peñas de baja elevación, aproximadamente 5 m de 
altura y playa de arena. 
Coordenadas:       17M 0483826  17m        
             UTM 9344988 
Quebrada El Muerto, abarca una parte del macizo de roca, quebradas de roca madre 
de gran profundidad; la vegetación predominantemente herbácea y arbustiva; es la zona más 
elevada, entre 45 msnm y 450 msnm aproximadamente. 
Coordenadas:       17M 0488166  77m        
             UTM 9334523 
3.6.4 Identificación de sexo y grupo etario de Vultur gryphus  
 
3.6.4.1 Sexo 
 
Macho: Los machos presentan una cresta o carúncula desde el momento de la eclosión 
y pliegues en la cara y cuello que aumentan de tamaño con la edad, son más grande que 
las hembras y son más pesados (11-15 kg), y tiene el iris del ojo marrón claro (Houston 
et al., 2016; Wallace & Temple, 1987a; Houston, 1994; Schulenberg et al., 2010). 
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Hembra: Las hembras no poseen cresta, aunque al igual que los machos presentan 
pliegues, son más livianas y su peso son de (8-11kg) y el iris de marrón claro solo hasta 
alcanzar la madurez sexual pues a partir de esta etapa lo presenta color rojo (Houston et 
al., 2016; Wallace & Temple, 1987a; Houston, 1994; Schulenberg et al., 2010). 
 
3.6.4.2 Grupo Etario  
 
Juvenil: individuos de entre siete meses y cuatro años caracterizados por su plumaje 
completamente marrón ocráceo en el collar y en el cuerpo. Son individuos inmaduros, 
dado que aún no son capaces de reproducirse (Wallace & Temple, 1987a; Temple & 
Wallace, 1989; Houston, 1994).  
 
Sub adulto: ejemplares de entre cuatro y seis años, poseen collar con plumaje blanco y 
cuerpo con plumaje marrón ocráceo o grisáceo. Son individuos inmaduros, dado que aún 
no son capaces de reproducirse (Wallace & Temple, 1987a; Temple & Wallace, 1989; 
Houston, 1994). 
 
Adulto: etapa en la cual el cóndor alcanza la edad reproductiva y adquiere su coloración 
blanca y negra típica. Ejemplares mayores de seis años, poseen un collar con plumaje 
blanco y cuerpo con plumaje completamente negro con presencia de plumas secundarias 
blancas y negras en la parte dorsal de las alas (McGahan, 1972 y Houston et al., 2016). 
 
No determinados: presentan plumas negras, collar blanco, plumas secundarias blancas, 
pero no se determina la presencia de cresta (Schulenberg et al., 2010 y Lambertucci, 
2010). 
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3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
 
3.7.1 Conteo poblacional 
 
Se realizaron en un día completo simultáneamente en las tres zonas de ocurrencia, entre 
las 7:00 – 18: 00 hrs. Entre los meses de octubre de 2017 hasta mayo de 2018. El número de 
individuos contabilizados durante un día en cada zona de ocurrencia fue considerado como 
unidad muestral. Estas se visitaron una vez por mes, por tres días de muestreo. El registro fue por 
observación directa, tanto por registro fotográfico y por recolección de datos en una ficha técnica. 
Cada individuo fue asignado bajo un género: macho y hembra para la proporción sexual y grupo 
etario: juvenil / sub-adulto / adulto / No Determinado (Lambertucci, 2010). Considerando que 
cada individuo es registrado, tomando la dirección y hora que ingresa a la zona de ocurrencia 
para disminuir el sesgo de conteo. 
 
3.7.2 El tamaño poblacional máximo (TPM)  
 
Se tomó como la suma del máximo de individuos de la proporción sexual (macho y 
hembra) y grupo etario (juvenil, sub adulto, adulto y No determinado) contabilizados 
simultáneamente en la Zona Reservada Illescas durante toda la investigación (Modificado Cailly 
et al., 2013). 
 
 
 
 
3.8 ASPECTOS ÉTICOS 
 
En la presente investigación se tomaron las prevenciones en la evaluación del “cóndor 
andino”, así como también se solicitó el permiso al SERNANP, quien brindó las orientaciones, 
inducción y permisos para el ingreso y permanencia durante la investigación en la Zona reservada 
Illescas. 
  
TPM = Suma máxima de individuos por grupo de la proporción sexual y etario contados al 
mismo tiempo, de la Zona Reservada Illescas durante la investigación. 
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IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1 RESULTADOS  
 
El tamaño poblacional máximo de Vultur gryphus fue de 46 individuos, en abril, y su 
promedio fue de 15,3 individuos en la Zona Reservada Illescas, Piura (Tabla 1 y Fig. 2). 
 
El tamaño poblacional máximo (TPM) con respecto al grupo etario de Vultur gryphus 
“cóndor andino”, fue 32 adultos en octubre. Mientras que en los subadultos 9 individuos en abril y 
juveniles 9 en noviembre, en la Zona Reservada Illescas, Piura (Tabla 1 y Fig. 3, 4 y 5). 
 
El tamaño poblacional máximo con respecto a la proporción sexual de Vultur gryphus 
“cóndor andino”, fue  machos 22 individuos en octubre y hembras 35 individuos en  abril; mientras 
que la proporción entre machos y hembras fue 1:1,59 individuos, en la Zona Reservada Illescas, 
Piura (Tabla 1 y Fig. 3).
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Tabla 1: Número de individuos de Vultur gryphus “cóndor andino”, octubre 2017- mayo 2018, zona de ocurrencia, sexo y categoría etaria en la ZRI, Piura. ZC: 
Zona de Ocurrencia 
 
 
Mes 
Zona de Ocurrencia /categoría Etaria/ Proporción Sexual    
Lobera Grande Quebrada El Muerto Lobera Chica    
Juven
il 
Sub-
Adulto 
Adulto 
Nº 
 de 
ind  
Juvenil 
Sub-
Adulto 
Adulto 
Nº  
de  
ind 
Juvenil 
Sub-
Adulto 
Adulto 
Nº 
 de 
 ind 
T 
 
x/ 
ZC 
H M H M H M N
D 
 
H M H M H M N
D 
 
H M H M H M N
D 
 
 
Octubre 3   1 1 1
0 
 15 1 1 1  12  5 5 25  1    4  
5 
45 15 
Noviembre 4 1   3 5  13 3 1   3 2 1 10        0 23 7,7 
Diciembre     2 3 1 6     5 4 5 14        0 20 6.6 
Febrero      2  2 3 1 2  12 7 3 28        0 30 10 
Marzo 1  6  4 7  18 1    2 1  4    1 1 2 5 9 31 10,3 
Abril 4  8  10 8 2 32 1  1  9   11 1    1 1  3 46 15,3 
Mayo 1  2   4  7       1  1   1   0 1 2 10 3,3 
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Fig. 2: Tamaño poblacional Máximo de “cóndor andino” octubre 2017- mayo 2018, de la ZRI, Piura-
Perú. 
 
 
 
Fig. 3: Tamaño poblacional Máximo en adultos de “cóndor andino” octubre 2017- mayo 2018, de la 
ZRI, Piura-Perú. 
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Fig. 4: Tamaño poblacional Máximo en Sub- adultos de “cóndor andino” octubre 2017- mayo 2018, 
de la ZRI, Piura-Perú. 
 
 
Fig. 5: Tamaño poblacional Máximo en juveniles de “cóndor andino” octubre 2017- mayo 2018, de 
la ZRI, Piura-Perú. 
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Fig. 6: Tamaño poblacional Máximo en machos de “cóndor andino” octubre 2017- mayo 2018, de la 
ZRI, Piura-Perú. 
 
 
Fig. 7: Tamaño poblacional Máximo en Hembras de “cóndor andino” octubre 2017- mayo 2018, de 
la ZRI, Piura-Perú. 
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4.2   DISCUSIÓN   
 
Vultur gryphus “cóndor andino”, se encuentra ampliamente distribuido, asociado a la 
cordillera de los andes, encontrándosele desde Venezuela hasta Tierra del fuego (Gargiulo, 2012); 
sin embargo, esta especie no es exclusiva de los andes ya que también se han encontrado poblaciones 
a nivel del mar en Perú y Chile (Houston et al., 2016). En Perú, La Reserva Nacional San Fernando 
es la segunda área natural protegida (después de la Reserva Nacional de Paracas) que protege al 
“cóndor andino”, porque, él hace una ruta migratoria de las alturas de Arequipa hasta las costas de 
Ica (SERNANP, 2014). Mientras que, al norte de Perú, es la Zona Reserva Illescas (ZRI), Piura- 
Perú, lugar de la presente investigación, donde está presente esta especie y ha encontrado tanto en 
sus estribaciones y playas un lugar idóneo para vivir. 
 
Así también, el “cóndor andino”, es poco frecuente observado alimentándose de restos de 
placenta y animales varados en las playas de las costas, tanto en el océano pacifico como en el océano 
atlántico en época de parición de mamíferos marinos (Brown, 1968). Mientras que a “cóndor andino” 
puede vérsele ocasionalmente volando bajo cerca de las playas donde se alimenta de los restos de 
especies marinas muertas como los lobos de mar y cetáceos (SERFOR, 2015). En la investigación 
en la ZRI, existen lugares donde se le ha avistado, alimentándose de lobos muertos que son varados 
en la orilla del mar, específicamente en la zona de ocurrencia Lobera Grande, confirmando lo que se 
manifiesta hace más de 50 años. 
 
Este catártido, viven en espacios abiertos y usan lugares específicos para posarse o 
pernoctar denominados “condoreras” o “dormideros”, generalmente de difícil acceso en acantilados 
y roquedales (Schulenberg et al., 2010).  En la investigación en la ZRI, en la zona de ocurrencia 
denominada Lobera Grande, se observó a V. gryphus, reposando y acicalándose; esta zona presenta 
acantilados cerca de la playa, y allí también existe una población de lobos marinos que ocupa estas 
playas en determinadas temporadas del año; mientras que, en Lobera Chica y Quebrada El Muerto, 
presentan roquedales, una cerca de la playa y la otra dentro de las estribaciones de Illescas, 
respectivamente. 
 
En Perú, se han determinado poblaciones del “cóndor andino”, según Wallace & Temple 
(1988) contaron 109 ejemplares entre las localidades de Cerro Illescas y Olmos-Ňaupe antes del 
evento el Niño de 1982 y 1983; mientras que en una evaluación en la ZRI se visualizó 43 ind. en 
mayo (SERNANP, 2016). En el Valle del Colca, Arequipa, Perú se informó la existencia de 28 
ejemplares (Gonzáles, 2009; Talavera & De Córdova, 2010), En el Cañón de Moyobamba, cuenca 
del río Sondondo, Ayacucho, se divisaron 30 de ejemplares en mayo de 2011, en el Cañón del Colca, 
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Arequipa, se lograron divisar 24 ejemplares de manera simultánea en mayo de 2013 (RPP, 2015).  
Piana & Ángulo (2015) observaron en la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca (RNSAB) 35 
“cóndores”; mientras que, la población de V. gryphus en la zona de Amortiguamiento de la Reserva 
Nacional Pampa Galeras-Bárbara D´Achile (RNPGBA), durante los periodos seco y lluviosos, entre 
2015-2016, obtuvo una población máxima de 38 individuos (Márquez, 2016). En la investigación de 
la Zona Reservada Illescas, se contabilizaron un tamaño poblacional máximo de 46 individuos de 
“cóndor andino” Vultur gryphus, en el mes de abril de 2018, y comparando este resultado con los de  
SERNANP (2016), se obtuvo un incremento de 03 individuos; mientras que se obtuvo el 17,39 % 
más de RNPGBA, 23,91 % más de RNSAB, 47,82 % más en el Cañón del Colca, 34,7 % más de la 
cuenca del río Sondondo, Ayacucho  y 39,13 % más de Valle del Colca. 
 
En cuanto al máximo número de “cóndores andinos” observados simultáneamente, en el 
parque natural provincial Ischigualasto, Argentina, fue de 62 individuos, donde se determinaron 27 
adultos (2 machos, 9 hembras y 16 individuos indeterminados), 16 juveniles (3 machos y 13 hembras) 
y 19 no determinados. El número total de hembras (22 ind.) fue significativamente mayor que el de 
los machos (5 ind.) (Cailly et al., 2013). En los resultados obtenidos en la ZRI, la población máxima 
de “cóndores” observados simultáneamente fue de 32 individuos. En este grupo se determinaron por 
observación directa 20 adultos (8 machos, 10 hembras y 2 no determinados), 4 juveniles (cero 
machos y 4 hembras), 8 sub-adultos (cero machos y 8 hembras). Determinándose el 51,61 % de la 
población presente en el parque natural provincial Ischigualasto. Con respecto a los adultos, hay 6 
machos más en la ZRI que el parque Ischigualasto; en cuanto al grupo etario juvenil, Cailly et al. 
(2013) suman juveniles y sub adultos (16 ind.), obteniendo 4 individuos más que en ZRI. Mientras 
que los no determinados en ambas investigaciones obtuvieron un valor 25,80 % (Ischigualasto) y 
6,25 % (ZRI) de su total, situando a la ZRI como un lugar donde se puede determinar tanto grupo 
etario y sexo con un menor esfuerzo y mayor confianza en los datos. 
 
En cuanto a la estructura etaria de V. gryphus, Márquez (2016) registró en RNPGBA, un 
número de inmaduros (28 ind.) y adultos (10 ind.) como población máxima, encontrándose que en 
ambos periodos (seco y húmedo) el número individuos inmaduros duplicado y triplicado, 
respectivamente, al número de maduros. En la Zona Reserva Illescas, el tamaño poblacional máximo, 
del grupo etario de “cóndor andino”, en adultos con 32 individuos en octubre, sub adultos 9 
individuos el mes de abril y 9 juveniles en noviembre. Con respecto a la estructura etaria la ZRI 
supera en adultos con 22 individuos más que RNPGBA, y ésta presenta 10 individuos más que la 
ZRI. 
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Cailly et al. (2013) en el parque natural provincial Ischigualasto, Argentina, encontraron 
con respecto a la proporción de sexos (adulto macho: hembra 1:4,4), hallando un significativo mayor 
número de hembras (22 individuos), a diferencia de lo encontrado por Sarno et al. (2000), sur de 
Chile (adulto macho: hembra 1:0,71) y Ríos & Wallace (2007), en las montañas de Apolobamba, 
Bolivia (adulto macho: hembra 1:0,3). Si bien, son datos preliminares producto de una pequeña 
muestra, el desbalance en favor de las hembras (Ischigualasto, Argentina), podría deberse a que el 
periodo de muestreo coincidió con la época de cría, donde los machos son menos detectables ya que 
permanecen más tiempo en el nido cuidando al pichón (Lambertucci & Mastrantuoni 2008). En la 
Zona Reservada Illescas, durante la investigación de determino un tamaño poblacional máximo, de 
la proporción sexual de adultos de V. gryphus “cóndor andino”; 32 individuos adultos donde 19 son 
machos y 13 individuos hembras, lo que hace una proporción de adulto macho: hembra 1:0,68), se 
observa una ligera proporción de machos que hembras. 
 
Wallace y Temple (1987b) observaron que los “cóndores andinos” inmaduros aprenden 
qué comer y dónde forrajear primariamente a partir de las interacciones con otros cóndores 
inmaduros más que de sus padres, por lo que los cóndores inmaduros tienden a agruparse más 
frecuentemente entre sí que con los adultos. En la ZRI, los adultos prefieren la zona de ocurrencia 
Quebrada El Muerto; mientras que los inmaduros (sub adultos y juveniles) (13 individuos) han 
preferido Lobera Grande; lo que se podría explicar que los sub adultos, probablemente no lidien 
contra los adultos; y los jóvenes tiendan a estar donde los adultos y sub adultos, para aprender de 
ellos, donde quizá no son tan sometidos por los adultos por tener menos individuos. 
 
Los resultados obtenidos muestran una importante población de cóndores en el Parque 
Natural Provincial Ischigualasto, Argentina, alejado de la Cordillera de los Andes. Así, Ischigualasto 
se convierte en una zona de suma importancia para la conservación de la especie, ya que su 
característica de área protegida aumenta la probabilidad de supervivencia de esta población, a 
diferencia de otras que ocupan áreas no protegidas (Cortéz et al. 2005). En Perú, existen 03 Áreas 
donde se protege al V. gryphus alejadas de la cordillera de los andes, como son San Fernando y 
Paracas (Ica) y la Zona Reserva Illescas, Piura, esta última ubicada en el norte del Perú; aumentando 
la posibilidad de que la población del “cóndor andino” se conserve fuera de los andes peruanos.  
 
Se calcula que existiría una reducción del número poblacional de V. gryphus, el cual, estaría 
ocasionado principalmente por causas antropogénicas, pues esta especie es víctima de la caza, de 
muerte por envenenamiento y por colisiones con tendidos eléctricos, por la disminución de alimento, 
festividades como el “Yawar Fiesta”, entre otras (Stucchi, 2013 y Piana, 2014), sumados a su lenta 
tasa de reproducción y las condiciones climáticas, las mismas que son importantes sobre los procesos 
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ecológicos, ya que el comportamiento, la demografía y la dinámica de poblaciones, pueden depender 
de este factor (Lima, 2000). La Zona Reservada Illescas, brinda diversos hábitats, para que esta 
especie se desenvuelva, sin la acción antropogénica, tendidos eléctricos, disminución de alimento y 
muerte por envenenamiento. 
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CONCLUSIONES 
 
El tamaño poblacional máximo fue de 46 individuos en  abril en la Zona Reservada Illescas, Piura.  
 
El tamaño poblacional máximo, del grupo etario de Vultur gryphus “cóndor andino”, fue 32 adultos 
en octubre, 9 sub adultos en abril y 9 juveniles en noviembre en la Zona Reservada Illescas, Piura. 
  
El tamaño poblacional máximo, de la proporción sexual de V. gryphus “cóndor andino”, fue (macho: 
hembra 1:1,59), 22 individuos machos en octubre y 35 individuos hembras en abril, en la Zona 
Reservada Illescas, Piura. 
 
El tamaño poblacional máximo de adultos, de la proporción sexual de V. gryphus “cóndor andino”, 
fue (adulto macho: hembra 1:0,6), 19 individuos machos y 13 individuos hembras en la Zona 
Reservada Illescas, Piura. 
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RECOMENDACIONES 
 
Realizar investigaciones sobre reproducción de V. gryphus en la Zona Reservada Illescas. 
 
Realizar estudios por identificación de bandas alares y también por seguimiento a través de 
tecnología satelital. 
 
Realizar estudios de movimientos locales dentro de la Zona Reservada Illescas. 
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ANEXO II. Datos de los individuos de Vultur gryphus por día, en la ZRI, Piura-Perú 
 
Zona de Ocurrencia: ………………………………..……………………..   
Fecha:…………………….  
 
HORA 
Nº 
Ind. 
Categoría Etaria 
Observaciones Juvenil 
Sub-
Adulto 
Adulto 
H M H M H M ND 
          
          
          
          
          
          
          
Leyenda: H: Hembra, M: Machos, ND: No Determinados 
 
ANEXO III. Zonas de ocurrencia georreferenciadas. 
 
ZONAS DE OCURRENCIA GEORREFERENCIA ALTURA 
LOBERA GRANDE 
     17M   0483444         
UTM 9349036 
44m 
LOBERA CHICA 
17M 0483826 
UTM 9344988 
17m 
QUEBRADA EL MUERTO 
17M 0488166 
UTM 9334523 
77m 
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En octubre de 2017 y febrero de 2018 se observaron la mayor cantidad de adultos (22 
individuos) en la zona de ocurrencia Quebrada El Muerto; mientras que en abril se observaron 20 
individuos adultos en la zona de ocurrencia Lobera Grande en la Zona Reservada Illescas, Piura 
(Tabla 1 y Fig. 8). 
 
 
Fig. 8: Adultos en cada zona de ocurrencia por mes, octubre 2017- mayo 2018, de la ZRI, Piura-
Perú. 
 
En cuanto a los subadultos, la zona de ocurrencia donde más individuos se observaron fue 
Lobera Grande, se observaron 6 individuos en marzo y en abril 8 individuos (Fig. 9). 
 
Fig. 9: Sub-adultos en cada zona de ocurrencia por mes, octubre 2017- mayo 2018, de la ZRI, Piura-
Perú. 
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Las zonas de ocurrencia donde se observaron más individuos del grupo etario juvenil fue 
Lobera Grande con 5 individuos en noviembre de 2017 y 4 individuos en abril de 2018; mientras que 
en Quebrada El Muerto se observaron 4 individuos en noviembre de 2017 y 4 individuos en febrero 
de 2018 (Fig. 10). 
 
 
Fig. 10: Juveniles en cada zona de ocurrencia por mes, octubre 2017- mayo 2018, de la ZRI, Piura-
Perú. 
La zona de ocurrencia donde se observaron más individuos hembras, fue Lobera Grande 
con 22 individuos en abril de 2018, mientras que la zona de ocurrencia Lobera Chica fue donde 
menos individuos se observaron 1 en marzo y 2 en abril de 2018 (Fig. 11). 
 
 
Fig.11: Hembras en cada zona de ocurrencia por mes, octubre 2017- mayo 2018, de la ZRI, Piura-
Perú. 
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Mientras que la proporción sexual, en cuanto a los machos presentes en las zonas de 
ocurrencia por mes, fue Lobera Grande con 11 individuos en octubre de 2017, la cual fue la mayor 
presencia de individuos machos; seguido de Quebrada El Muerto con 8 individuos en febrero de 
2018 (Fig. 12). 
 
 
 
Fig.12: Machos en cada zona de ocurrencia por mes, octubre 2017- mayo 2018, de la ZRI, Piura-
Perú. 
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ANEXOS IV. Evidencias de los muestreos realizados  
 
 
ZONAS OCURRENCIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
HECES DE AVES  
GRUPOS DE LOBOS  
MARINOS  
PUNTO DE 
MUESTREO 
LUGAR DE 
MUESTREO  
Fig. 13: Zona de ocurrencia Lobera Grande, donde se observa en la zona blanca, heces 
de aves y una pequeña playa donde los lobos marinos descansan, ZRI, Sechura, 
Piura. 
 
Fig. 14: Zona de ocurrencia Quebrada El Muerto, ZRI, Sechura, Piura. 
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Fig. 16: Observando “cóndor 
andino” en la Zona de 
ocurrencia Lobera Grande, en 
la ZRI. 
 
Fig. 15: Zona de 
ocurrencia en 
Lobera Chica, 
ZRI, Sechura, 
Piura  
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Fig.17: A, B, C. Hembras Adultas, observar falta de cresta. 
 
Fig. 18: “cóndor andino” Hembra Adulta posada A) Quebrada El Muerto, 
B) Lobera Grande, rodeada de gallinazos. 
A B 
B C 
A 
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B A 
Fig. 19: A, B. “cóndor andino” hembra sub-adulta volando en Quebrada El 
Muerto, observar las plumas de vuelo secundarias.  
 
 
Fig. 20: “cóndor andino” 
Hembra Juvenil es 
incomodada por Fregata 
magnificens “tijereta” en 
Lobera Grande en la ZRI. 
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Fig. 21: “cóndor andino” Machos Adultos, tomadas en Lobera Grande. 
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Fig. 22: A, B, C, D.  “cóndor andino” Hembras Juveniles fotos tomadas en Lobera 
Grande y Quebrada El Muerto, observar el plumaje marrón. 
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Fig. 23: “cóndor andino” 
Hembra Juvenil volando con 
el buche lleno. 
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Fig. 24: “cóndor andino” 
Macho Adulto en Lobera 
Grande alimentándose de lobo 
marino en la orilla del mar 
rodeado de gallinazos cabeza 
roja y cabeza negra en la ZRI. 
 
Fig. 25: “cóndor andino” 
Hembra Sub-Adulta en 
Lobera Grande 
alimentándose de lobo 
marino en la orilla del mar 
rodeado de gallinazos cabeza 
roja y cabeza negra. 
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Fig. 26: “cóndor andino” 
Hembra Adulta volando en 
la parte superior y macho 
adulto en la parte inferior en 
la ZRI. 
 
